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Fue obtenida por Pierre Clairgeau un jardinero de Nantes, Francia, alrededor
de 1830. Se presume que proviene de semillas de Duchess de Angouleme. Se
la puede encontrar con numerosas sinonimias: Clairgeau, Clairgeau’s
Butterbirne, Clairgeau de Nantes (2, 3, 4, 5).
El árbol es medianamente vigoroso y productivo. En la zona del Alto
Valle su cosecha es tardía, de fines de febrero a principios de marzo. Debido
a su gran tamaño los frutos pueden desprenderse antes de alcanzar la
madurez por lo que se recomienda el uso de fijadores.
El fruto es cónico piriforme, grande a muy grande, simétrico a
ligeramente asimétrico. Epidermis amarilla con color superficial presente
en un área pequeña a mediana (menor a un 50 %) de un tono rosado.
Presenta russeting, cubriendo un área mediana a alta de las cavidades
peduncular y calicinal, y un área mediana de las caras del fruto. Pedúnculo
de inserción oblicua, curvatura débil, grueso y de longitud mediana. La
firmeza es media a alta.
En cuanto a sus características sensoriales, desarrolla una intensidad
aromática media a alta con predominio de fruta tropical y notas a herbáceo,
cítrico y  floral. En boca, intensidad global variable según los años de media
a alta, con predominio de fruta tropical, herbáceo y con notas a cítrico y
floral. Dulzor bajo a medio, baja acidez y astringencia. Granulosidad media
a alta. Presenta una cantidad media de células pétreas de gran tamaño. En
líneas generales no presenta una buena apreciación para consumo fresco ya
que se la describe como desabrida y regular. Se la recomienda para uso
culinario (4). 
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